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Модернизация предприятия позволит еще больше расширить ассортимент, повысить качество 
и конкурентоспособность продукции, снизить издержки производства, увеличить выход продук-
ции из единицы сырья и срок годности, улучшить потребительские свойства. Создание и внедре-
ние принципиально новых технологий призвано обеспечить комплексную безотходную перера-
ботку сырья и вторичных ресурсов для производства экологически безопасных, конкурентоспо-
собных пищевых продуктов с учетом потребностей различных возрастных и социальных групп 
населения. 
Таким образом, основными инновациями, определяющими конкурентоспособность продукции 
ОАО «Пинский мясокомбинат» являются инновации, связанные с повышением качества, сниже-
нием себестоимости и  цены, расширением ассортимента, улучшением дизайна, обеспечения до-
ступности и известности торговой марки «Пикант».  
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 Составной  частью аграрного бизнеса Канады является сельское хозяйство. Страна полностью 
обеспечивает внутренние потребности в основных продуктах питания  и является крупным экс-
портером пшеницы и растительного масла. Канадское сельское хозяйство – одно из самых про-
дуктивных в мире, с быстрым ростом производительности труда. В нем занято около 15% эконо-
мически активного населения страны, оно дает 9% ВВП и 11% стоимости всего экспорта. Канада 
является крупным экспортером пшеницы, ячменя, овса, растительного масла. Согласно статисти-
ке, Канада занимает пятое место в мире по сбору зерновых (57 млн. тонн) и третье место в мире по 
сбору пшеницы. В животноводстве, на которое приходится больше половины общего объема про-
дукции сельского хозяйства, преобладает молочное и мясо–шерстное скотоводство, а также пти-
цеводство [1]. 
Производительность труда в сельском хозяйстве Канады растет динамично. Это обусловлено 
рядом основных факторов: своевременная и качественная обработка земли перед севом и после 
сбора урожая, внедрение новых научно–обоснованных технологических приемов по уходу за рас-
тениями, высокотехнологичная и продуктивная техника. Это всё в комплексе приносит свои пло-
ды. В среднем с 1 га земли собирают 4–4,5 тонны пшеницы или 2–2,5 тонны рапса за сезон, что 
существенно отличается от среднего показателя урожайности этих культур в странах СНГ [2]. 
Основу аграрного производства Канады составляют фермерские хозяйства. Абсолютное боль-
шинство канадских фермеров – собственники земли, а подавляющая часть ферм – высокоспециа-
лизированные предприятия. Одним из факторов успешного развития фермерства в этой стране  
является планирование или  просто проектирование физической и финансовой ситуации фермы на 
будущее. В Канаде фермер самостоятельно планирует свою производственную деятельность; дает 
оценку маркетинговой ситуации в отношении времени продажи продукции, цен, затрат, квот; ана-
лизирует выгодность  пользования кредитом и  возможность их погашения. Планы пересматрива-
ются и дорабатываются в ответ на меняющиеся цены, технологии, правительственные политиче-
ские решения и законы. 
 Особое значение для фермерских хозяйств в Канаде имеет ведение учета и сохранение инфор-
мации о фермерском бизнесе. Хороший учет дает возможность всегда сделать объективную эко-
номическую оценку ведения дела и для планирования деятельности на будущее. Чем более полны 
и точны учетные записи, тем больше оснований для правильной оценки действий. Экономический 





случае им нужна достоверная информация. Поэтому важно правильное ведение  документации 
производственной деятельности фермерского хозяйства. Учетная информация фермера  включает 
инвентаризацию производственных ресурсов, годовые итоги работы и их анализ, учет наемного 
труда и производственный учет. Например, в канадском варианте фермер планирует вначале по-
требности животноводства в кормах, и только после этого он решает, как будет использована, 
оставшаяся площадь пашни [3].  
Таким образом, главное отличие в планировании канадского фермерского хозяйства – это дей-
ствительно реальное планирование, осуществляемое  самим фермером, основываясь на фактах 
рыночной экономики, которые постоянно меняются. Его никто ни к чему не призывает, могут по-
могать и советовать, но все решения он принимает сам, в своих интересах. 
В итоге можно заключить, что система фермерского хозяйства в Северной Америке, и в част-
ности Канаде,  является одной из самых успешных и лучших в мире. Высокотехнологичная  и сба-
лансированная работа ферм – это начало и крепкий  фундамент надежной продовольственной без-
опасности страны. 
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Анализ эффективности экономико–правового механизма регулирования селекционной дея-
тельности как вид сельскохозяйственной деятельности показывает, что на современном этапе ин-
новационного развития отраслей агропромышленного производства Республики Беларусь, особое 
значение приобретают меры экономического стимулирования. Анализ действующего националь-
ного законодательства, регулирующего селекционную деятельность, позволяет сделать вывод о 
том, что в нем практически отсутствуют специальные нормы, устанавливающие конкретные спо-
собы и формы экономического стимулирования создания и использования селекционных дости-
жений, что является существенным недостатком в правовом регулировании.  
В тоже время, учитывая, что селекционная деятельность вносит существенный вклад в иннова-
ционное развитие аграрного сектора экономики Республики Беларусь и обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, к мерам экономического стимулирования селекционной деятель-
ности, по нашему мнению, можно отнести общие меры, закрепленные в Указе Президента Рес-
публики Беларусь «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно–технической и 
инновационной деятельности» от 7 сентября 2009 года № 441 (далее – Указ № 441), направленные 
на стимулирование эффективной научной, научно–технической и инновационной деятельности 
[1].  
В соответствии с пунктом 1.7. Указа № 441 государственные юридические лица и хозяйствен-
ные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно–
территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять реше-
ния, принимаемые этими хозяйственными обществами, являющиеся обладателями имуществен-
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